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IN MEMORIAM
Prim. Julijan Plančak
17. travnja 1928. – 3. svibnja 2015.
Dana 3. 5. 2015. godine, 
nakon kratke i teške bolesti, 
u 87. godini života napustio 
nas je dugogodišnji djelatnik 
Kirurške klinike KBC-a Zagreb 
prim. dr. Julijan Plančak.
Rođen je 17. 4. 1928. u 
Petrovcima kod Vukovara.
Nakon osnovne škole koju je 
pohađao u Petrovcima 
upisao je realnu gimnaziju u 
Vukovaru gdje je i maturirao 1948. godine. Nakon tri 
semestra na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, upisao je Medicinski fakultet na istom 
Sveučilištu na kojem je i diplomirao 1955. godine, a 
nakon čega je 1957. započeo uobičajeni liječnički staž 
prema tada važećim propisima. Od 21. 10. 1958. do 31. 
10. 1961. radio je kao liječnik u Zdravstvenoj ordinaciji 
Živinica (Tuzla, BiH) gdje je obnašao i dužnost 
upravnika.
Od 3. 11. 1961. radi u Kliničkoj bolnici Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu kao liječnik na specijalizaciji iz 
opće kirurgije. Specijalistički ispit položio je 2. 6. 1967. i 
od tada kao specijalist opće kirurgije radi u Kliničkom 
bolničkom centru Zagreb.
Tijekom svog radnog vijeka obnašao je više odgovornih 
dužnosti pa je tako 1980. preuzeo obavezu vršioca 
dužnosti poslova i radnih zadataka rukovoditelja 
gastro-duodeno-entero-pankreatičnog odjela Zavoda 
za gastroenterologiju Klinike i Zavoda Rebro. Dana 
15. 3. 1983. u zvanju liječnika specijalista imenuje se 
rukovoditeljem II. odjela digestivne kirurgije Klinike za 
kirurgiju, a 1984. imenovan je šefom odjela.
Na tom radnom mjestu ostaje do 1987. kada je 
imenovan voditeljem III. digestivnog odjela (opća 
gastroenterologija i endokrinologija). Na toj dužnosti 
ostaje do umirovljenja 31. 5. 1993. godine.
Bio je član Zbora liječnika Hrvatske i u jednom mandatu 
(1986.) predsjednik zagrebačke podružnice Zbora.
Zahvaljujući svom izvrsnom i predanom stručnom 
kirurškom radu dodijeljena mu je titula primarijusa. 
Cijeli je život posvetio kirurgiji i svojim pacijentima 
kojima je spašavao živote i/ili olakšavao patnje.
Osim radom u okviru Kirurške klinike KBC-a Zagreb 
prim. Julijan Plančak bio je i društveno aktivan te je 
tako u dva mandata bio odbornik Gradske skupštine 
grada Zagreba, a 1985/86 njezin potpredsjednik.
U svom radnom vijeku, osim rada u operacijskoj sali i na 
odjelu, prim. Plančak je objavio više znanstvenih radova 
i rasprava, a posebnu pažnju posvetio je edukaciji 
mladih liječnika i kirurga. Bio je dragocjen učitelj u 
postavljanju dijagnoze te naročito u praktičnoj primjeni 
kirurške tehnike i učenju kirurških principa i vještina.
Kao takav će ostati u trajnom sjećanju svojih kolega i 
učenika.
Kolektiv Klinike za kirurgiju KBC-a Zagreb 
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IN MEMORIAM
Prof. dr. sc. Vjekoslav Nanković
17. siječnja 1936. – 6. srpnja 2015.
Nakon teške bolesti shrvan 
profesijom kirurga napustio 
nas je u 79. godini života prof. 
dr. sc. Vjekoslav Nanković, 
rođeni Zagrep čanin koji je 
ugledao svoj životni put 17. 
siječnja 1936. godine. U 
Zagrebu završava osnovnu 
školu i Klasičnu gimnaziju. 
Nakon završenog osnovnog i 
gimnazijskog obrazovanja, 
1954. godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu te 
nakon završenog fakulteta 1963. godine obavlja 
liječnički staž u Bjelovaru i Zagrebu. 
Nakon odsluženja vojnog roka i položenog stručnog 
ispita 1967. godine započinje specijalizaciju iz opće 
kirurgije u Vojnoj bolnici u Zagrebu kao građansko lice 
na službi u JNA. Specijalistički ispit položio je 1971. 
godine te sljedeće godine dobiva radno mjesto kao šef 
kirurškog odjela KPD bolnice u Zagrebu. 
Već od svoje rane kirurške edukacije zavolio je 
traumatologiju te 1975. godine prelazi u tadašnju 
Traumatološku bolnicu gdje radi kao odjelni liječnik. Tu 
se susreće sa znanstvenim radom te 1979. godine, 
odmah po osnutku postdiplomskog studija, upisuje 
studij opće kirurgije koji uspješno završava 1981. 
godine. Tijekom 1982. godine uspješno je obranio 
magistarski rad pod mentorstvom prof. dr. sc. Vasilija 
Nikolića iz područja biomehanike, tj. upotrebe vanjskog 
fiksatora kod kompliciranih prijeloma. 
Odmah nastavlja sa studijem biomehaničke problema–
tike te brani svoju doktorsku disertaciju 1985. godine 
pod naslovom „Prilog liječenja kompliciranih prijeloma 
potkoljenice metodom vanjske fiksacije”.
Radeći godinama kao stručnjak na Odjelu za povrede 
kralješnice Traumatološke bolnice aktivno sudjeluje u 
svakodnevnom kirurškom radu te unapređuje i uvodi 
nove tehnike zajedno sa svojim voditeljem (prof. dr. sc. 
Zimmerman) kojeg kasnije nasljeđuje kao voditelj 
odjela te još više doprinosi razvoju i napretku Odjela za 
ozljede kralješnice, koji postaje s ekipom tada mladih, 
ali iskusnih kirurga praktički jedini odjel za liječenje 
kralješnice u državi. Njihovi uspjesi te dolaskom mlađih 
kadrova (prof. dr. sc. Buljat, prim. dr. Z. Kejla) postižu 
zavidne rezultate u radu s težim ozljedama iz područja 
traumatologije. 
Zanesen svojim znanstvenim i stručnim radom prof. dr. 
V. Nanković tijekom svog života aktivno sudjeluje u 
nekoliko znanstvenih i stručnih projekata kao istraživač, 
predavač te organizator stručnih sastanaka u sklopu 
Traumatološke klinike čiji rad unapređuje. Također, 
organizira nekoliko stručnih kongresa iz područja 
Greške u traumatologiji za cijelu bivšu državu na visokoj 
stručnoj i znanstvenoj razini. 
Kao mladi i iskusni kirurg nakon položenog magisterija 
uključen je kao predavač u postdiplomski studij iz opće 
kirurgije te kasnije nakon položenog doktorskog 
studija aktivno sudjeluje kao predavač u radu Katedre 
za kirurgiju kao voditelj nastave iz područja ratne 
kirurgije. 
Kao pročelnik Zavoda za ozljede kralješnice 
Traumatološke klinike aktivno se uključuje u rad Klinike 
tijekom Domovinskog rata i obnaša odgovorne 
dužnosti u organizaciji zdravstvene službe i zbrinjavanju 
ratnih bolesnika. Odmah nakon rata organizira zajedno 
s Austrijskim kirurškim društvom savjetovanje iz Ratne 
traumatologije i načina zbrinjavanja povrijeđenih 
osoba na međunarodnoj razini u Grazu. Baš takve 
organizacije međunarodnih skupova i iskustva koja 
smo tada stekli (praktički jedini u Europi) doprinijeli su 
uspjehu te potvrdili visoke domete hrvatske 
traumatologije koja je s uspjehom savladala sve nedaće 
koje su nas zadesile u tom trenutku. 
U svom radu bio je prepoznat od mnogih stručnjaka iz 
relevantne struke, kako u Hrvatskoj tako i u cijelom 
svijetu, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih 
i domaćih kongresa u cijelom svijetu. 
Autor je cijelog niza stručnih i znanstvenih radova koji 
su citirani u svim međunarodnim časopisima (ukupno 
86 stručnih i znanstvenih radova) te kao vrlo aktivan i 
agilan traumatolog prepoznat je od strane Grada 
Zagreba te mu je 1988. godine dodijeljeno Priznanje 
Grada Zagreba za posebne zasluge.
Nakon rata bio je načelnik udruge Poslodavaca u 
zdravstvu u jednom mandatu.  
Bio je jedna od ključnih osoba naše traumatologije. 
Radio je na razvoju traumatologije, a posebice razvoju 
vertebralne traumatologije gdje je ostavio zavidan 
trag, kako u praktičnom tako i u teoretskom dijelu. Kao 
učitelj odgajao je cijeli niz mladih kirurga vertebralnih 
traumatologa. Sačuvat ćemo trajnu i najljepšu 
uspomenu na plemenitog liječnika, kirurga, prijatelja.  
Prof. dr. sc. Slavko Davila
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